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Reineta 1713 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esférico-irregular. Contorno irregular, rebajado de un lado y aplanado en la zona del ojo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, poco profunda. Bordes irregulares y algunos rebajados 
notablemente de un lado. Fondo ruginoso que, en forma estrellada, sobrepasa la cavidad. Pedúnculo: Corto 
y hundido, rozando los bordes, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, poco profunda, con fondo ruginoso de tono oscuro. Bordes irregulares o 
marcadamente ondulados. Ojo: Pequeño, muy cerrado o entreabierto. Sépalos puntiagudos, soldados en su 
base y con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Levemente untuosa. Color: Verde-oliva, con ausencia de chapa o tachonada de puntos, rayas y placas 
ruginosas, dándole un aspecto tosco. 
 
Tubo del cáliz: Corto y triangular. Estambres insertados por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado o levemente desviado, bulbiforme. Eje cerrado o levemente agrietado. Celdas 
semi-arriñonadas. 
 
Semillas: Cortas y esféricas, aplanadas. 
 
Carne: Verdosa, con más intensidad hacia la piel. Crujiente. Sabor: Astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
